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Desde la Modernidad el trabajo tuvo la función manifiesta de proveer ingre-
sos, constituyéndose, de esta manera, no sólo en el sustento a partir del cual se 
derivaron las condiciones materiales de vida de la población sino también en la 
herramienta que permitió que se enlazaran buena parte de las garantías contra las 
inseguridades. De forma conjunta, el trabajo supuso la sujeción de los individuos 
al orden social a través de la interiorización de dispositivos disciplinares. Tal como 
señalara Polanyi (2006), el mercado de trabajo se constituyó en un “molino satáni-
co” porque su institucionalización extendió el principio de la auto-regulación del 
mercado al trabajo vivo.
Sin embargo, desde el último cuarto del siglo XX se vienen sucediendo profun-
das modificaciones estructurales producto de la conjunción de cambios sustanti-
vos en los modos de producción junto al debilitamiento y virtual extinción de las 
protecciones organizadas por el Estado de Bienestar. Las nociones de peligro y 
riesgo emergen como significantes del presente y se oponen drásticamente a las 
ideas de confianza y seguridad características de la época precedente.
Es justamente en este punto neurálgico –donde se entrelaza el trabajo, la política 
y la vida cotidiana– donde se inscribe el libro organizado por Javier Lindenboim. 
Con los aportes de Luis Beccaria, Guillermina Comas, Claudia Danani, Juan Gra-
ña, Estela Grassi, Pablo Gutiérrez Agritos, Damián Kennedy, Alejandro Lavopa, 
Roxana Maurizio, Julio C. Neffa, Diego Quartulli, Agustín Salvia, Federico Ste-
fani y el propio Javier Lindenboim, el libro se propone abordar la problemática de 
las transformaciones del nuevo siglo en Argentina, focalizándose en el estudio del 
mercado de trabajo. En este sentido, “Trabajo, ingresos y políticas en Argentina. 
Contribuciones para pensar el siglo XXI” constituye una línea de continuidad 
con el anterior trabajo editorial organizado, en 2003, por Lindenboim y Danani, 
“Entre el trabajo y la política. Las reformas de las políticas sociales argentinas en 
perspectiva comparada”.
La continuidad entre ambas obras no es sólo temporal, sino que ambas com-
parten un aparato conceptual común centrado en un doble cuestionamiento: a la 
concepción de autonomía de la lógica económica y a la noción de “retirada del 
Estado”, como óptica de lectura de las trasformaciones en el aparato del Estado 
durante la hegemonía neoliberal.
En relación con la primera de las críticas, el mercado de trabajo no sólo es en-
tendido como la institución en la que se constituyen las condiciones de venta y uso 
de la fuerza de trabajo sino también como el escenario en el cual las formas de 
organización de la vida social devienen en “vida” a secas, pues devienen en vida 
de las personas, tal como plantean Grassi y Danani. En este mercado, las políticas 
cumplen un papel constitutivo. Allí se articula el ámbito de la economía y del 
trabajo con las políticas y la política, conformando una  relación que adquiere un 
lugar estructurante en la vida de las personas. El cuestionamiento explícito a la 
concepción de la economía como un dominio autónomo y autosuficiente conlleva 
el abordaje de las formas de intervención sobre el mercado de trabajo y, conse-
cuentemente, de la producción de dos organizadores de la vida social e individual: 
el orden político-institucional  y las condiciones de vida en sentido amplio. Así, el 
ámbito laboral es abordado como el espacio donde se configuran las condiciones 
de participación en la distribución de los beneficios producidos y acumulados; se 
conforman las condiciones de acceso al consumo y, en buena medida, también se 
escribe un capítulo fundamental de la producción de identidad, reconocimiento y 
subjetividad.
En relación con la segunda de las críticas, en la obra subyace la tesis acerca de 
que las expresiones “retirada del Estado” y/o “disminución o desaparición de la 
intervención del Estado” sustraen del debate y de la comprensión la monumental 
labor de construcción cotidiana de una nueva sociedad, que sólo pudo llevarse a 
cabo por y desde el corazón mismo del Estado. Así, la sociedad que ve la luz luego 
de treinta años de proyectos políticos neoliberales es una sociedad cuyo Estado no 
es más pequeño, ni menos “interventor”, sino un Estado distinto, cuyas acciones 
y políticas son tan intensas como lo eran antes, pero portadoras de significados y 
orientaciones diferentes, o incluso opuestas en muchos casos.
Esta tesis tributaria de los más recientes debates en el campo de la antropología 
política puede ser encontrada también en las obras de Grimson (2003) y de Troui-
llot (2001). Para Grimson (2003), nominar genéricamente de “retirada” la reinge-
niería del Estado no resulta del todo adecuado para dar cuenta de los aspectos y los 
sentidos en los cuales el Estado se ha retirado, en los cuales se ha transformado y 
de las consecuencias e impactos que tuvo este proceso en la vida de los diferentes 
sectores sociales. En una línea que profundiza estas ideas, Trouillot (2001) señala 
que los planteos relacionados con la declinación de la relevancia del Estado son en 
el mejor de los casos, prematuros. Para el autor, estos postulados desconocen que 
los procesos no se han desarrollado de forma unilateral, sino que los cambios son 
múltiples y a veces también contradictorios.
La obra compilada por Lindenboim se estructura en tres secciones. Las dos 
primeras proporcionan una mirada más propiamente estructural de los procesos, 
mientras que la tercera se introduce de forma directa en diferentes formas de in-
tervención y de regulación sobre el mercado de trabajo y sobre las protecciones 
derivadas del trabajo. 
De esta manera, la Sección I ofrece una mirada de largo plazo que intenta abar-
car la evolución del mercado de trabajo argentino, haciendo especial foco en la 
distribución del ingreso. De dicha sección se desprende que los cambios políticos 




















otro, generan diferencias sustanciales o estructurales. Así, la creación de puestos 
de trabajo se correspondió con niveles de desigualdad que apenas mejoraron. El 
caso argentino aparece ejemplificando  la ambigua vinculación que se entabla en-
tre el modo en que la riqueza es creada y su reparto, esto es, el modo en que captu-
ran asalariados y no asalariados los resultados de la producción misma. 
En tanto, la Sección II focaliza en los cambios y continuidades entre los años 90 
y la etapa que sigue a la devaluación a través del análisis de los dos aspectos que 
hacen a la naturaleza del mercado de trabajo: el empleo y los ingresos. De los aná-
lisis se desprende que los cambios derivados de la devaluación (y de algunas me-
didas adoptadas en simultáneo) evidenciaron una fuerte y persistente recuperación 
del mercado de trabajo. Sin embargo, todavía no han podido alcanzarse los niveles 
de remuneraciones previos a la crisis, la mejoría en materia de precariedad laboral 
es aún insuficiente y persiste una fuerte heterogeneidad estructural reflejada en la 
segmentación del mercado de trabajo.
Finalmente la Sección III conecta de forma clara el mundo de la economía y el 
de la política a partir del análisis de intervenciones sobre el mercado de trabajo. 
Esas intervenciones se refieren tanto a los trabajadores actuales y a los que se reti-
raron, a las normativas específicas sobre el mundo de las relaciones laborales y a 
aquellas que lo trascienden.
De forma insoslayable la obra termina constituyendo un verdadero puntapié para 
el debate sobre uno de los temas centrales en nuestro país: la conformación o no de 
un régimen de acumulación, patrón de crecimiento o modelo económico diferente 
al vigente bajo el régimen de convertibilidad, y las potencialidades de esta nueva 
etapa para la construcción de una sociedad más inclusiva y más igualitaria.
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